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l e r n o 
E n un artículo de nuestros últimos 
números, hablando del año que em-
pezaba, decíamos poco más o menos. 
«Hay que eiperar en todo, en lo im-
previsto». 
Lo imprevisto llegó ya. La vuelta 
a la normalidad Constitucional, en 
la forma más feliz que desearse pudo. 
Ello nos place como ciudadanos y 
como maestros. 
Cómo ciudadanos porque nuestra 
personalidad p o d r á desenvolverse 
conforme a sus tendencias y doctri-
nas en todos los actos de la vida c i -
v i l . Gomo maestros porque es indu-
dable que esta preparación para la 
vida legal de la Nación, será también 
un preludio del nuevo rumbo que to-
marán las cosas de la enseñanza, tan 
necesitadas de encauzamientos y ac-
tividad. 
Pedir en corto tiempo, lo mucho 
que eñ Enseñanza primaria se preci-
sa, fuera pedir en demasía. Pero in -
dicar la inquietud reinante entre el 
Magisterio Nacional, ocasionada por 
causas muy numerosas y de especie 
varia, mostrar la necesidad de paci-
ficación de los espíritus que la clase 
demanda, eso sí que hay que hacerlo 
pronta y claramente. 
El nuevo Gobierno, constitucional 
y apolítico, es hoy pues una esperan-
za nacional. A el debemos dirigirnos 
con nuestras pretensiones, en la se-
guridad de hallar en sus comprensi-
vos hombres, la resolución decidida 
y eficaz que venga a poner fin a un 
estado de cosas nunca visto en el 
campo de la instrucción primaria. 
Quisiéramos, siempre dentro de las 
formas que la prudencia requiere y 
la misma libertad bien entendida im-
pone, expresarnos con claridades y 
conceptOH definidos, apuntar objeti-
Pero ignorando, si a la hora de sa-
lir este número, cont inuará o nó la 
previa censura, dejamos toda la tela 
cortada para ocasión mejor. 
Hoy nuestra felicitación al general 
Berenguer, por la aceptación del po-
der en las circunstancias de aquel 
momento y por el camino ya empren-
dido en la vuelta a lo normal. 
E l Excmo. Sr. Duque de Alba, nue-
vo Ministro de Instrucción no nece-
sita ser dado a conocer a nuestros lec-
tores. Su personalidad sobresaliente, 
su autoridad en estudios de Arte y de 
Historia, su rancia nobleza, le han 
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hecho s iempre ser figura eminente en aentido de que las vocales de Distrito univer-
l a c a l t u r a de E s p a ñ a , - " ^ * * t e D ^ ™ ^ en toda8 la9 ^ y adinirado 
por toda la ia te lec tua l idad m u a d i a l . 
A esperar paes maestros, nuestra 
r e d e n c i ó n . Q u i z á s o n ó la hora y es-
tamos en el preludio del pr inc ip io . 
Pedro Pueyo y Artero 
Asociación Nacional Del Magisterio primario 
S e c c i ó n s e g u n d a 
Señor Vocal de la Junta directiva de la 
Asociación Nacional del Magisterio Primario. 
Distinguido compañaro: Esta Coaaisióa se-
gunda ha recibido1 el siguiente documeato de 
la Permanente de nuestra Asociacíóo. 
«Hemos de cumplir el deber de comunicar-
le que una Comisión de la Oonf ideración Na 
cioiial de Maestros, nombrada, según se nos 
ha manifestado, por la Asamblea de la mis-
ma que se está celebrando, nos ha visitado 
hoy para manifestarnos verbalmente, en pre-
sencia de un periodista y de aigunos Maes-
tros, que dicha Asamblea ha tomado el acuer-
do de reanudar las gestiones para tratar so-
bre la unión de las Asociaciones, á base siem-
pre de que los vocales de distrito universita-
rio, convenidos en el acuerdo de Valladolid, 
tengan voz y voto en todos los asuntos como 
los demás vocales de la Directiva. 
Esta Permanente se limitó a manifestar 
que no tiene atribuciones para tratar sobre 
este punto y que trasladaría aquellas mani-
festaciones a la Comisión de Publicaciones y 
Propaganda que usted dignamente dirige, lo 
que gustosos cumplimos a los efectos opor-
tunos. 
Madrid, 29 de Diciembre de 1929. 
— E l Presidente, José X*ndri .—E' Sacreta-
rio, Florentino Rodríguez. 
Señor director de la Comisión segunda». 
Según el documento trascrito, la Asamblea 
de la Confederación, recientemente celebra-
da en Madrid, no aprueba las peticiones que 
en Noviembre nos hicieron sus representan-
tes en lo que se refiere a la «Comisión fisca-
lizadora», causa y origen que provocó la rup 
tura de las negociaciones en aquella fecha. 
Pero insiste la Asamblea de referencia en la 
modificación del pacto de Valladolid en el 
tengan 
tiones. 
Conscientes, desde que la voluntad dé la 
Directiva nos encargó de la misión unificado-
ra, de la responsabilidad que sobre nosotros 
pesaba, pusimos la mayor lealtad en nuestra 
misión. Guardamos un discreto silencio du-
rante las negociaciones interrumpidas sola-
mente para dar notas de esperanza y opti-
mismo. Rotas ellas, hablamos con claridad de 
las causas que habían provocado la ruptura, 
sin vanos temores, siendo sinceros a trueque 
de que se descargase contra nosotros iras mal 
contenidas. 
Pero la Asamblea de la Confederación, rec-
tificando alguna de las peticiones que en su 
nombre se hicieron, plantea de nuevo la cues-
tión bajo otro aspecto. 
Discretos cuando la discreción ha sido ne-
cesària, dignos y valerosos cuando fué nece-
sario defender el prestigio de la Asociación, 
que había depositado en nosotros su confian-
za, pues si personalmente nada significába-
mos, nuestra representación nos obliga a mu-
cho, jamás fuimos obstáculo alguno para lle-
gar dignamente a un acuerdo ni podemos po-
nerlo ahora. 
Por ello, perseverando en nuestra actitud 
noble y levantada, trasmitimos a usted la 
nueva petición formulada por la Asamblea 
de la Confederación Nacional de Maestros, 
rogándole en vista de cuanto antecede, que 
se digne manifestarnos cuál ha de ser, en 
opinión de usted, la norma de conducta de 
esta Comisión segunda en el asunto de refe-
rencia. 
Quedan a sus órdenes sus afectísimos com-
pañeros, A . arna; E . Herranz; Manuel F . 
Crespo. 
MAS DE L A U N I O N 
¡Cómo hemos de conseguirla! 
Leo en la filtlma ASOCIACIÓN «Charlas al 
aire» de «Maese Blas» y desde luego, agradez-
co al compañero su interés por defenderme 
aunque para mi no pasaron desapercibidas las 
«flores* y en mi artículo «Reverso» creo dejar 
las bien contestadas. 
El representante provincial de la «Nacional», 
Sr. Lahoz, con la misma llamada que hice yo, 
« A los Maestros confedéra los de la provin 
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LA. ASOCIACION 
¿j/a» escribe y hace resa'íar la actuación que 
tuve en la Asamblea de la Confederación. ¡Gra-
cias Sr. Lahoz! por las frases que me dedica y 
desde luego me congratulo de haber sabido in-
terpretar el sentir unánime de los maestros tu-
rolense. 
No he de terminar mi escrito sin antes hacer 
algunas observaciones a lo manifestado por el 
representante de la «Nacional»; veo justificado 
de que el Sr. Lahoz diga que la única asocia-
ción sea la por él patrocinada. Yo, no puedo 
alegar en su favor mi conformidad (en el fondo 
estamos de acuerdo; ya, que debe existir una 
sola asociación del Magisterio) Como estas 
mis obvervaciones encajan perfectamente para 
contestar al Sr. Plá, de Ejuíve voy a exponerlas: 
Opino, que los confederados no debamos 
abandonar nuestra entidad y aun a conciencia 
de lo que sucede, debemos continuar en ella; 
somos también de la Nacional y si otra entidad 
existiera debiéramos integrarla. ¡Es, a mi en 
tender más fácil llegar a la asociación única 
cuando la una y las otras están integradas por 
los mismos! 
No soy partidario de luchas y pleitos; éstos, 
cuestan siempre .más caros que las. cuotas res 
pectivas; alejan la amistad y el compañerismo 
que vale más que el dinero. 
La unión la hemos de hacer los de abajo y la 
hemos de hacer con fraternidad, no con tiranías 
y diraes y diretes. Cuando aun a costa de nues-
tro bolsillo (doloroso desde luego) nos reúna 
mos en la una y nos entrevistemos en la otra, 
esa misión vendrá hasta por economía. 
No solamente se habrá conseguido la unión; 
si no que además, conoceremos a los egoistas, 
ambiciosos y figurones de cargos y a éstos, que 
sacrifican a la colectividad por su medro perso 
nal les pondremos el veto y tendrían que vivir 
(sino quieren ser soldados de fila) al margen de 
nuestra amistad de hermanos, purgando sus 
ambiciones (les habremos visto la oreja). 
Fél ix Ayora Gómez 
Maestro de la Escue la Nacional 
de Tor ia jada . 
C H A R L A S A L A I R E 
¿ C o m o la t í a A l c a l á ? 
Quedan de Vds. los que no son ni sus amigos, 
ni sus servidores. A?! termina un escrito muy 
largo y muy gordo. 
Es una obra «ciclópea» de un astro de la 
Oonfe y doa 'efetrélias nuevas quo empiezan a 
destacarse en eí coamoa de E l Ideal. 
¿Verdad que la terminación antedicha no 
está mal del codo? Claro, qua lea ha faltado 
decir, ni sus servidores ni ná y así resultaría 
aquello Gomo la tia A l c a l á . . . . . 
Que ¿ i quién dirigen el péñón de hormigón 
armado? Pues a la Gomisióo 2.a de la Nacio -
nal, ¡carape! 
—Y ¿qué es lo que «a substancia dicen?. 
—Pues tres cosas. Qua ellos valen mucho, 
saben mucho y pueden mucho. 
Que ellos ao pactarán con esa Comisión 
para lograr la unión qua la clase demanda. 
Y que tienen ganas de comer bien y para 
ello aprovechan la ocasión. 
¡Ah! y que están bien de la vista. 
11! 
También yo, también me he exciamado: 
Repámpanos!! Pues ¿qué hicísteiB grándísi-
símos comisionados, que no expusisteis en 
vuestra Asambléa esa heróica decisión? ¿Qué 
hicisteis aupercocfederados, para consentir 
tantas idas y venidas a la Plaza del Angel si 
no queríais pactar con ELLOS? 
Dar tiempo aL tiempo, ¡sólo eso! La clase 
demanda?—Pues que se espere la clase. Mien-
tras, vuestros Delegadoa de provincias tor-
naron a sus casas tan «eontenticos» y . . . has-
ta otro año, en que ¡elaro!, habrá banquete, 
aprovechando la ocasión, 
«Maese Blas», respetai vuestras trascenden» 
talísimas y elevadísimas determinaciones, pe»-
ro*. .. Repuñoslü eso se dice antes, en Ma 
drid, en la Asamblea y a la Nacional en la 
comunicación peticionaria de reacudación de 
gestiones. Ahora no se debe decir, porque 
ello es querer levantar una barrera infran-
queable... 
¡Oh! ¡Gómo van a gozar vuestros detracto-
res! Habéis dado motivo fehaciente, cuerpo 
palpable, para que por arriba, por abajo, por 
delante y por de tras, se diga lo que se vá a 
decir. 
Reconcho ¡reconcho! cmañicos», ¡buena la 
habéis hecho! 
A ver, si perdéis las «ganicas» y se os vá 
el apetito. 
Maese Blas 
P. D. 
El señor Director de nuestro periódico^ me 
ha remitido cartas suplicadas que para mí ha 
recibido. 
Contestaré a todas como pueda pero, sin 
6 LA ASOCIACION 
más quo mi nonabre de Maese Blas. ¡Curio-
sones! 
Blas y solo Blas. Hace unos días fué mi 
santo, que supe por cierto celebrar, lleno de 
buen humor, regocijado, oyendo en gramófo-
no a Fleta y despué?, una Marcha solemne, 
muy solemne, pero marcha. 
M. B 
L a vida de las agrupaciones depende de la 
cohesión entre sus miembros; si entre los indi-
viduos no hay lazos de. unión que unifiquen y 
encaucen el sentir común, caen en un feroz per-
sonalismo que anula el espíritu colectivo. Pero 
si un dia y otro día se llevan a la conciencia 
individual ideas de renovación y mejoramiento, 
ansias de un laborar coordinado, llegan a adue-
ñarse de nuestra voluntad y las hacemos pro-
pias. L a s reuniones y la prensa son los cauces 
por donde corren estas ideas. L a s reuniones son 
costosas para los que viven diseminados como 
nosotros; pero, en cambio, el periódico cuesta 
unos céntimos semanales. ¿Cómo puede expli 
carse que cada asociado no lea o no propagué 
con cariño el periódico de la Asociación? 
A los Confederados y no 
Confederados 
Quien haya leído solamente los números de 
las últimas semanas de nuestro periódico LA 
ASOCIACIÓN, quizá haya llegado a creer, que el 
fracaso total de la unión del magisterio, es im-
putable a LA CONFEDERACIÓN y que el si-
lencio de su representante en esta provincia 
significa su tácito reconocimiento. 
Pues no, compañeros, no; el primer extremo, 
no quiero abordarlo hoy, porque, respetuoso 
con entidades y compañeros, no quiero dejarme 
arrastrar hacia ciertos terrenos; en cuanto al 
segundo, me conviene hacer constar: 
Que él delegado provincial de LA CONFE-
DERACIÓN, ha aguantado en silencio tantas 
.•ilusiones como se le han hecho y que se le 
mentara hasta seis Veces en pocos días, no por-
que careciera de razones y arrestos para reba-
tir ciertas afirmaciones, sino por no envenenar 
más; el asunto de la unión, como están haciendo 
algunos con sus acerados escritos. 
El delegado provincial permanece donde es-
taba, porque los recientes acuerdos de algunas 
t ntidades contra los humildes y, especialmente, 
contra el segundo escalafón, le afirman que L A 
CONFEDERACIÓN sigue siendo necesaria. 
El delegado provincial tiene que reprochar a 
muchos que, aun salvando su buena intención 
en lo que atañe a la unión, con sus vehemencias^ 
están desuniendo. 
El delegado provincial, consecuente con su 
lema, «atacar nunca, defenderse siempre», res-
petará a todos; pero no sabrá callar, cuando 
crea no debe hacerlo, aunque ello signifique 
Violentarse. 
El delegado provincial, que se jacta de haber 
restab'ecido el cambio entre EL IDEAL y LA 
ASOCIACIÓN y de haber hecho compatibles 
los intereses de LA NACIONAL y los de LA 
CONFEDERACIÓN en esta provincia, seguirá 
igual conducta que hasta aquí, si la del sema-
nario, que debe ser lazo de unión de los maes-
tros turoíenses, no se lo impide. 
E! delegado provincial, interpretando el sen-
tir de sus representados, que ni una sola carta 
ni tarjeta de ellos, que conserva, dice o insinúa 
que se haga la unión simplemente, es partidario-
de la unión con L A NACIONAL; pero de la 
unión con condiciones. Le aconsejan ésto, he-
chos remotos y se lo confirman acuerdos re-
cientes. 
El delegado provincial agradece las alusiones 
qué, avaladas con su firma, le han hecho algu-
nos compañeros y toma nota de ellas: 
El delegado provincial, conserva testimonios^ 
que probarán la limpidez a que alude Maese 
Blas y que, es posible, saque a luz cuando dicha 
señor se haya quitado la mascarilla. 
El delegado provincial, que no siente apega 
al cargo, como lo demostrará oportunamente^ 
no dimitirá, aunque se lo aconseje Maese Blas^ 
mientras cuente con la confianza de sus repre-
sentados. 
El delegado provincial, lamenta no poder lla-
mar compañero a Maese Blas mientras se cu-
bra con antifaz y manifiesta que su personalidad 
le parece un enigma; pues dice que «porcasua* 
lidad se enteró de un trozo de correspondencia 
de E l Ideal,* «que cierta literatura se la apren-
dió en E l Ideal,* «que ignora quien le mandó 
otro Ideal* y «que no es confederado»; de todo 
lo cual se deduce, o que milita o ha militado en 
las filas de la entidad, que ahora combate, o que 
es «el chico de la suertt»; pues la mayoiía de 
los mortales, no podemos leer más periódicos 
que ios que pagamos. 
El delegado provincial, admíra la sensibilidad 
pituitaria de Maese Blas, pues ya percibe el 
hedor de «descomposición» de un cadáver, que 
aun no se ha muerto, y que goza de perfecta 
salud. 
LA ASOCIACION 
El delegado provincial, que no sabe de íes 
aprobados sin plaza del segundo escalafón, más 
<jüe lo que la prensa nos cuenta, deduce que e! 
mismo ruego que cierta comisión hizo a la NA-
CIONAL, lo haría también a LA CONFEDE-
RACIÓN y sé alegra, no por él, que eso sería 
egoísmo, sino por dar ocasión a que aquella 
entidad haga con el escalafón citado, el simpá-
tico ofició de madre; que ie asigna Maese Blas. 
El delegado provincial de LA CONFEDE-
RACIÓN, se ofrece a todos como compañero 
y anhela e l momento def poderse decir hermano. 
Faustino Fuertes 
Reintegración de catedráticos 
a la enseñanza 
La Gaceta publica la siguiente Real orden 
del ministerio de Instrucción pública: 
«Por Reales órdenes de 27 de Julio último 
quedaron apartados de su función docente don 
José Ortega y Gasset, catedrático de Metafísi 
ca de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Central; D. Fernando de los Ríos 
y Urriti, catedrático de Derecho político de la 
Facultad de Derecho .de la Universidad de Qr^j 
nada; D. Luis Jiménez y Asúa, catedrático de 
Derecho penal de la Facultad de Derecho de Ja 
Universidad Central; D. Felipe Sánchez Román 
y Gallifa, catedrático de Derecho civil de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Centra^ 
y D. Aifonso García Valdecasas y García Val-
decasas, catedrático de Derecho civil de ja Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Sala-
manca. 
Teniendo en cuenta las excepcionales cir 
cunstancias que concurrieron en dicho departa-
mento y las respetuosas peticiones formu'adas 
por diversas Universidades para que puedan 
volver a sus cargos los mencionados catedráti 
cos, S. Mi el Rey ha tenido a bien disponer: 
1.° Que se suspenda la tramitación de los ex 
pedientes de provisión de dichas cátedras, que 
dando anuladas fas respectivas convocatorias 
2 0 Que quede sin efecto lo dispuesto en las 
Reales órdenes de 22 de Julio de 1929, por las. 
cuales quedaron apartados del servicio de la 
enseñanza oficial los catedráticos de Universi-
dad D. José Ortega y Gasset, D. Fernando de 
tos Ríss y Urrutia, D. Luis Jiménez Asúa, don 
Felipe Sánchez Román y Gallifa, y D. Alfonso 
García Valdecasas y García Valdecasas, y 
3.° Que sean reintegrados los referidos se-
ñores a sus respectivas cátedras y al escalafón 
general de catedráticos de las Universidades 
del Reino, adoptándose por el ministerio de 
Instrucción pública las disposiciones que fueren 
necesarias para la ejecución de esta Real or-
den». 
O T I C ! A S 
i Oh, Im G o n m o G u m n o i m ! 
El compañero Labarga ha hecho severos car-
gos en la Asamblea de la Confederación en 
contra de los Directivos de la Nacional. 
—Labarga... Labarga... ¿Pero este señor no 
es el que nos envió, no ha muchos años, una 
carta circular pidiendo la separación de esca 
lafones? 
—Cosas Veredes, amigo Sancho, 
—¡Y gordas, amigo maestro! Haz tú los co-
mentarios. 
(De L a Escuela Nacional). 
Recordamos a los compañeros, que hecho ya 
efecilvo el importe de los materiales, procede 
la rendición de cuentas que ha de efectuarse 
derítro del mes. 
Los catedráticos que fueron separados de sus 
destinos, por la Dictadura han sido reintegrados 
a àus cargos 
Suponemos que siguiendo ese criterio llegará 
la medida a Inspectores y Maestros que también 
se encuantran en ias wismas circunsíancias. 
—El Maestro de Jorcas solicita material es-
colar. 
—p.a Juana A. Bernabé, de Montalbán, soli-
cita autorización para dar leecciones particu-
lares.' 5 
—La Maestra de CántaVieja participa haber 
recibido una máquina de coser, marca «A fa». 
—Se autoriza la apertura de! nuevo local pa-
ra escuela de niños en Armillas. 
— A l Maestro de Pitarque se le conceden 5 
días de permiso. 
—Se solicita certificación médica de las con-
diciones de higiene de la escuela de niños de 
Ababuj. 
—Los Maestros del partido de Alcañiz remi-
ten instancia y reglamentos solicitando la cons-
titución legal de la Asociación de partido. 
—Ha tomado posesión de la escuela de Gú-
dar, la Maestra interina D.a Agripina García, y 
de la de Burbáguena, el interino D. Daciano 
Bustamante. 
—En las Granjas, barrio de C e l i a , se ha 
creado definitivamente una escuela mixta ser-
Vida por Maestro. 
—También ha sido creada definitivamente en 
Bezas una escuela unitaria de niñas. 
LA A S O C I A C I O N 
Librer ía " L A P A T R I A " 
de 1.a y 2.a enseñanza y Religiosa 
— D E — 
VeDaneio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille. 
rato Elemental y Universitario. 
O También dispone de. material Pedagógico y Cientí-
fico para Bscuelas y Centros c'e 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
SAN JUAN, 49 TERUEL 
•3Ü 
¡^esa-banco blpersonaV de asientos 
giratorios y r e g ü l a fija 
Modelo oficial del Mineo Pedagógico Nacional 
TRERÍA 
Viuda e hijo Mateo G a n a r á n 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero— Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestro^. — -
Ommoormclm, 3 — Jmruml 
w M W S i Qe Primera Enseñanza ' 
it>í Magisterio de ta provincia. 
Tfcillores Tipográficos de Arsenio Perr\aca 
San Andrés , 4 y 6 J~Terue l . 
A P E L L A N I Z 
('.'lombre registrado) 
BRIGA DE MOBILIARIO 
Galle de C a s t ü a , 29==VITORIA 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
pública de España y Portugal, Corporaciones 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
I d ten precio» indicando tó^tíidóa t.z·sxïteü-
ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
LA ÀSOG1ACION 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
( T E R U E L ) 
S i M a e s t r o d e 
